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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of third-party funds, bank capital on profitability through partial financing. All three
exogenous variables will be tested its influence on one endogen variable that is profitability. This study is a census study, which
includes all Syariah Bank in Indonesia into observational data. The observation period of research data from 2013 s.d 2015 which
amounted to 35 observations. The method of analysis used is path regression. 
The research result finds that third-party funds, bank fuds partially affect the financing of the Bank Syariah in Indonesia. Good
fluctuations increase or decrease in the financing of Syariah Bank in Indonesia influenced by both independent variables. Then
third-party funds, bank funds also partially affect the profitability at the syariah bank in Indonesia. Increased or decreased
profitability determined by the three exogenous variables. Then the financing can be mediate the influence of third-party funds and
bank capital on profitability Bank Syariah in Indonesia in fully.
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, modal bank terhadap profitabilitas melalui pembiayaan secara
parsial. Ketiga variabel eksogen tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap satu variabel endogen yaitu profitabilitas. Penelitian ini
adalah penelitian sensus, yakni memasukkan semua Bank Umum Syariah di Indonesia ke dalam data pengamatan. Periode
pengamatan data penelitian dari tahun 2013 s.d 2015 yang berjumlah 35 pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis jalur. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa dana pihak ketiga ,modal bank secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank
Umum Syariah di Indonesia. Fluktuasi baik itu peningkatan maupun penurunan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia
dipengaruhi oleh kedua variabel bebas tersebut. Kemudian dana pihak ketiga, modal bank juga secara parsial berpengaruh terhadap
profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Peningkatan maupun penurunan profitabilitas ditentukan oleh ketiga variabel
eksogen tersebut. Kemudian pembiayaan dapat memediasi pengaruh dana pihak ketiga dan modal bank terhadap profitabilitas Bank
Umum Syariah di Indonesia secara fully.
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